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Actualmente, existe un problema de inseguridad y deterioro social en el barrio Voto Nacional en 
Bogotá, el cual, está afectando a la población del lugar. El propósito de esta investigación es 
encontrar una alternativa la cual contribuya con la mitigación del problema a través de una 
intervención urbana y arquitectónica. Esta busca ofrecer a la población del barrio, un lugar donde 
puedan realizar actividades artísticas y culturales, con el fin de implementar sus tiempos libres, 
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en  el desarrollo de proyectos que sean provechosos para su comunidad. Con el fin, de tener pautas 
para el diseño óptimo del objeto arquitectónico, se realizó, un análisis urbano de movilidad, 
ambiente, usos y patrimonio a través de visitas al lugar y la información de las fuentes distritales. 
Esto permitió identificar cuáles eran las principales necesidades de los habitantes del barrio; para 
lo cual se generó una propuesta que brindara solvencia a cada una de estas. Finalmente, se 
concluyó que debía realizarse un equipamiento que ofreciera a la comunidad la alternativa que 
necesitan y se desarrolló un Centro Local para la niñez y la juventud. 
Palabras clave 
 
Ambiental, Equipamiento, Juventud, Patrimonio, Urbano. 
 
Linking art and culture through the architecture 
Local arts center for children and youth Maderas 
 
Abstract 
Currently, there is a problem of insecurity and social deterioration in El Voto Nacional 
in Bogotá, which is affecting the population of the place. The purpose of this research is 
to find an alternative which contribute to the mitigation of the problem through an 
architectural and urban intervention. This seeks to offer to the population of the 
neighborhood, a place where they can perform artistic and cultural activities, in order 
to implement their free time, in the development of projects that are helpful for your 
community. In order to have guidelines for the optimal design of the architectural object, 
an analysis, urban mobility, environment, customs and heritage through visits to the site 
and the information sources at the district level were made. This made possible to 
identify which were the main needs of the inhabitants of the district; for which it has 
generated a proposal that will provide solvency to each of these. Finally, it was concluded 
that an equipment that offered to the community the alternative they need and are 
developing a local center for children and youth. 
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Introducción 
El propósito de este documento consiste en presentar el desarrollo del proyecto de grado, realizado 
en la Facultad de Diseño, programa arquitectura, de la Universidad Católica de Colombia en el 
primer semestre del año 2017, el cual hace parte del Núcleo Problémico 5 denominado 
“Proyecto”, planteado en el PEP (plan educativo del programa) el cual busca que los estudiantes 
desarrollen proyectos concurrentes, a través de la vinculación del diseño Urbano, arquitectónico 
y constructivo, y que estos suplan una necesidad que ha sido identificada en el sector de 
intervención sugerido, específicamente, el barrio “Voto Nacional” en Bogotá. Todo lo anterior, 
con el fin de crear la concurrencia que la facultad busca en el desarrollo del proyecto y la cual es 
importante para obtener mejores resultados para el lugar de implantación como señala Flórez 
(2014) en su artículo “Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura” 
La ingeniería concurrente viene de la exploración de procesos industriales, y busca 
mejorar el rendimiento y la eficiencia en la fabricación de objetos. El diseño 
concurrente transforma este proceso, produciendo ideas generadoras y 
multidisciplinares que giran de forma simultánea en torno a un proyecto. (p. 77) 
Se desarrollaron preguntas para cada eje de diseño, con el fin de desarrollar un proyecto 
arquitectónica y teóricamente teniendo en cuenta la afirmación de Villa Carmona (2011) en su 
artículo “Cualificacion en Diseño” el cual señala que “El diseño, entonces, pasa a ser considerado 
una 
actividad del pensamiento; un modo de reflexión válido que posibilita a sus profesionales integrar 
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diferentes tópicos del saber” (p. 76) esto, con el fin de reforzar el concepto de concurrencia en el 
desarrollo del mismo. Igualmente, se realizó una hipótesis de cuál era el tipo de intervención 
necesaria en el sector, por ejemplo, si se realiza la pregunta: ¿Cómo el diseño arquitectónico 
responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea?, podemos plantear que para 
que este resuelva un problema en específico en una comunidad es necesario que tenga en cuenta 
las condiciones actuales, físicas y sociales de la misma, buscando impactar a través del desarrollo 
de un proyecto no solo a nivel arquitectónico sino también social. Para encontrar la forma correcta 
de realizar esta intervención, debemos tener en cuenta diferentes escalas de desarrollo del 
proyecto; por esto, es necesario realizar cuestionamientos no solo a escala arquitectónica si no 
también urbana tales como: ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
contexto real, y aporta calidad al espacio urbano? Para que la conexión urbana- arquitectónica 
exista es importante que el diseño tenga en cuenta el contexto en que estará implantado y cuáles 
son las características históricas, demográficas y urbanas del mismo. Con el fin de crear la 
concurrencia que la facultad busca en el desarrollo del proyecto se planteó la siguiente pregunta: 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano- arquitectónico 
coherente y pertinente? Esta, busca conectar la escala urbana y arquitectónica a través del diseño 
constructivo, el cual puede contribuir al desarrollo del proyecto, por medio del uso de materiales 
amigables con el medio ambiente, en estructuras, fachadas, espacios urbanos y la propuesta de 
sistemas que hagan al proyecto sostenible, el cual brinde a la comunidad donde estará implantado, 
una mayor calidad de vida.  
Por último, se planteó la pregunta ¿Cómo reconstruir un lugar deteriorado urbana y socialmente 
a través de la implantación de un equipamiento? Debido a que se busca intervenir el lugar de esta 
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forma, la solución a esta pregunta, encierra todas las respuestas dadas en las preguntas anteriores 
puesto que para generar un equipamiento que cumpla con esta necesidad es necesario tener en 
cuenta la escala arquitectónica, urbana y constructiva. Luego de realizar estas preguntas, se realizó 
el planteamiento de un problema, el cual expone que actualmente el barrio Voto Nacional carece 
de equipamientos de carácter cultural, los cuales permitan a las personas acercarse a realizar 
actividades culturales y artísticas, con el fin de generar conocimiento y mayores alternativas de 
uso del tiempo libre.   
Actualmente, en el Barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires en Bogotá, existe una 
fuerte desvinculación de la población con las actividades artísticas y culturales, debido a que este 
no cuenta con equipamientos de este tipo que permitan a la comunidad realizar estas actividades, 
lo cual influye en la continuidad del problema de deterioro social, debido a que las personas no    
cuentan con actividades alternativas y esto genera 
que gran parte de la población especialmente niños 
y jóvenes utilicen su tiempo libre realizando 
prácticas delictivas, generando inseguridad y 
deterioro social en el barrio y en la ciudad. (Figura 
1)                                      
 
Figura1. Plano de equipamientos existentes fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
CC: BY NC ND 
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A este tipo de equipamientos que proponen alternativas del uso del tiempo libre, el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) (2004) los denomina “Equipamientos Colectivos de Cultura” y los 
define como: 
Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, 
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y 
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la 
vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, 
bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. (SDP, POT, p. 197) 
El POT señala que son equipamientos que mantienen las tradiciones de un lugar y que además 
desarrollan la creatividad de las personas. Además, Juárez (2013) en su libro Equipamientos 
culturales como factor de cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración en la ciudad, 
El caso de La Filmoteca de Cataluña en el barrio del Raval, Barcelona  plantea que:  
Los equipamientos culturales juegan un papel fundamental en los procesos de 
regeneración urbana. Su inserción en el tejido urbano tiene como objetivo generar 
dinámicas que promuevan la cohesión urbana, entendiendo que esta, no sólo se refiere 
a aspectos físico/morfológicos sino también a los socio-económicos y socio-
culturales. (p. 5) 
Esta afirmación, refuerza la idea de la importancia de la implantación de un equipamiento cultural 
en un lugar deteriorado que tenga en cuenta las características sociales del mismo, con el fin de 
brindar alternativas y oportunidades de mejora de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, 
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es importante tener una definición clara del concepto de cultura, Zapata (2016) toma la definición 
del IICA en su artículo “Campus Universitario Sustentable” y lo define como:  
Cultura se refiere al proceso de atribución de valor y significado a las cosas o 
elementos que componen el mundo donde el ser humano vive. Es por la cultura que 
las cosas que rodean al ser humano, o que él imagina, tienen sentido, adquieren 
calidad y son incorporadas a la memoria, tanto individual como colectiva (p. 113) 
Esta investigación está orientada a encontrar una solución arquitectónica que permita resolver el 
problema identificado en el barrio y  además, se plantea cumplir 3 objetivos específicos; el 
primero de carácter social, que pretende promover aprendizaje de las artes con el fin de inculcar 
el trabajo individual y colectivo en los niños y jóvenes del sector; el segundo de carácter urbano 
que busca realizar una revitalización del sector, a través de la implantación de objeto 
arquitectónico; y por último, un objetivo ambiental que propone mejorar la calidad de vida de las 
personas por medio del diseño de espacios públicos y arquitectónicos sostenibles y la 
implantación de zonas verdes y diferentes especies de árboles.  A través del planteamiento de la 
hipótesis, se determinó que debía realizarse un proyecto de revitalización urbana, que propusiera 
un plan de masas para el sector y además desarrollara un equipamiento colectivo cultural que 
contribuya con el desarrollo del mismo, Juárez (2013) en su libro Equipamientos culturales como 
factor de cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración en la ciudad, El caso de La 
Filmoteca de Cataluña en el barrio del Raval, Barcelona plantea que la importancia de los 
equipamientos de cultura en la siguiente afirmación: 
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Es importante establecer que algunas de las actuaciones más importantes a nivel de 
equipamientos culturales se han dado en el Raval y no es casualidad que sea así, se 
trata de una estrategia formal para revitalizar y “sanear” el tejido urbano dentro del 
barrio y romper con las dinámicas negativas que se habían desarrollado prácticamente 
desde su nacimiento. (p. 29) 
Esta afirmación, apoya la hipótesis planteada, dando cuenta de las ventajas de la implantación de 
un equipamiento cultural en un barrio que tiene características negativas, tal como el sector del 
Voto Nacional. Para realizar el proyecto, se tuvo en cuenta el marco histórico del lugar, las teorías 
planteadas en torno a los equipamientos culturales y un marco distrital, con el fin de saber cuáles 
son los proyectos planteados para el lugar. Para esto, realizó el estudio de la normativa del lugar 
planteada por el POT de la ciudad de Bogotá y se determinó que tipo de edificio se permitía 
proponer, y como este podría vincularse al proyecto del IDU llamado “RAPS SABANA” ( Redes 
Ambientales Peatonales Seguras) que propone una peatonalización de la Calle 10, entre la Carrera 
10 y la Carrera 30 y que busca dar prioridad al peatón y a los habitantes de la comunidad. Este 
proyecto se planteó en el lugar puesto que a través de análisis que la secretaria de planeación 
realizó, se determinó que este tiene una riqueza histórica y geográfica bastante importante en la 
ciudad. 
Para el desarrollo de este proyecto, se plantearon actividades urbanas en el sector (restauración de 
fachadas arquitectónicas, espacios públicos, arborización y mobiliario) con el fin de desarrollar 
un proyecto integral que tenga en cuenta el entorno del edificio arquitectónico y brinde una 
respuesta que permita generar mayor calidad de vida para los habitantes del sector, y que además 
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vincule al usuario con desarrollo del mismo puesto que al final es este quien terminara haciendo 
uso del mismo, tal como Mary Hernández (2016) afirma en su artículo “Urbanismo Participativo, 
Construcción Social del Espacio Urbano”: 
Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado en los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio (p.8). 
 
Esta afirmación nos permite observa la importancia de vincular el usuario y las características y 
situaciones de este, para poder generar una óptima intervención del entorno del mismo, 
garantizando que el proyecto se convierta en parte de su goce diario y no en espacios residuales. 
El distrito es consciente de los grandes beneficios que trae a una comunidad ejercer las artes como 
método de reconstrucción y cohesión social; es por esto, que actualmente IDARTES (Instituto 
Distrital de las Artes)  y la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte cuenta con un programa 
de desarrollo de las artes en la juventud llamado “CLAN” (centro Local de Artes para la Niñez y 
la Juventud) el cual está impulsando este pensamiento artístico y cultural en las localidades con 
una problemática social mucho mayor en Bogotá, es bien sabido el alto nivel de deterioro social 
en el sector del Voto Nacional, resultado de la inseguridad y demás problemáticas generadas por 
el sector del “Bronx” y todas las actividades delictivas que ocurren en torno a este y además en 
torno a la Plaza España. 
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Sin embargo, el edificio destinado para este programa del distrito no cuenta con las características 
necesarias que necesita un equipamiento, además, se debe tener en cuenta que este edificio está 
localizado en la zona planteada por el distrito, como “renovación urbana”, la cual será 
reconstruida. Por eso es necesario rescatar esta labor cultural que se ha venido realizando en un 
sector en el cual las prácticas artísticas y culturales son prácticamente nulas, y destinar un espacio 
óptimo para la construcción de este tipo de edificios. El proyecto CLAN MADERAS2 busca 
ofrecer a la comunidad, un espacio que permita desarrollar sus facultades artísticas y culturales, 
vinculando estas a través de actividades de exposición, educativas y comerciales con el resto de 
los habitantes, a través de espacios lúdicos y educativos que muestren a los jóvenes y asistentes 
al lugar una nueva cara del sector, y que promueva en los mismos el sentimiento de que cada 
persona y habitante del lugar puede contribuir con el desarrollo comunal. 
En el documento a continuación, se muestra la metodología realizada para desarrollar este 
proyecto, el resultado que cada actividad metodológica arrojó, las decisiones de diseño tomadas 
a partir de estos y el resultado final del proyecto de grado CLAN MADERAS. 
 
“Una experiencia ocurre cuando se hace uso intencionado de un espacio” 
(Forero, 2013, p.79) 
                                                 
1. 2 El proyecto se denomina CLAN MADERAS, debido a que “maderas” era el nombre dado a la plaza España 
(1881), con el fin de recuperar el valor histórico del lugar y recordar al usuario que antes del deterioro social 
existente en el sector existía una riqueza cultural y social en el mismo. 
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Metodología 
Para el desarrollo metodológico de la investigación se tuvieron en cuenta actividades planteadas 
en el PEP del programa tales como: visitas guiadas, seminarios y revisión bibliográfica, además 
de otras propuestas por los asesores de diseño; las cuales incluían análisis del lugar a diferentes 
escalas, diferentes sistemas y a través del tiempo. Se planteó un método dividido en diferentes 
fases: Fase de análisis, Fase de Diagnóstico y Fase de propuesta. 
Para el desarrollo del equipamiento, se planteó tener en cuenta los proyectos del distrito, 
apoyándose en los análisis que se realizaron para estos y las conclusiones a las que se llegaron 
tales como: deben intervenirse los puntos más críticos en el sector, carencia de equipamientos 
culturales en el sector, debe darse prioridad al peatón sobre el vehículo y deben articularse los 
espacios públicos. (SDP-propuesta raps sabana, 2014). 
Fase de análisis: 
1.1 Visita al lugar y organización y recopilación de la información: se inició realizando una 
matriz de análisis que permitiera tener claros los aspectos que se debían observar, dividida 
en los sistemas urbanos principales, además se hizo un previo análisis de los proyectos 
que el Estado ha venido trabajando y planteando en las diferentes entidades distritales 
para este lugar junto con un estudio histórico del mismo.  
Posterior a esta visita, se realizó la recopilación de la información obtenida y la información 
que se podía encontrar en fuentes del distrito, monografías realizadas anteriormente acerca del 
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lugar, documentos oficiales, análisis realizados por el IDU y la Secretaria de Planeación. Se 
desarrolló un análisis respectivo a los sistemas de la matriz planteada para la visita. 
Fase de diagnóstico:  
2.1 Desarrollo del diagnóstico: Para desarrollar el diagnostico, se realizaron diagramas y 
coremas de análisis que permitieran deducir cuáles eran las estrategias necesarias a 
desarrollar en el sector con el fin de brindar una solución al problema. 
Fase de propuesta: 
     3.1 Desarrollo de propuesta Urbana: A través de las conclusiones que resultaron del 
análisis previo y el diagnóstico se realiza una propuesta de diseño urbano que permita plantear 
un plan parcial para el sector, con el fin identificar estrategias generales que se puedan aplicar, 
se desarrolló una propuesta de plan de masas y se identificó qué tipo de edificaciones y 
espacios hacían falta en el sector y se debían proponer. Se eligió una manzana de intervención 
sobre la cual se realizó un proceso de implantación y emplazamiento. 
   3.2 Desarrollo de propuesta arquitectónica: en esta fase, se plantea el proyecto 
arquitectónico, teniendo en cuenta: desarrollo de volumetría, diseño de espacialidad, 
identificación del usuario y gestor del proyecto, y desarrollo de la imagen del proyecto. 
  3.3 Desarrollo de propuesta tecnológica y constructiva: para finalizar, se planteó una 
propuesta constructiva y estructural y además se tuvo se propusieron sistemas que permitieran 
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construir un proyecto sostenible y considerado con el ambiente, se desarrolló la piel del 
edificio y se planteó la materialidad para los espacios arquitectónicos y urbanos. 
 
Resultados 
Fase análisis:  
1.1 Visita al lugar: Antes de realizar la visita, se realizó un análisis de localización e histórico del 
lugar, en el cuál, se identificó, que actualmente el barrio Voto Nacional se encuentra en la 
localidad # 14 Los Mártires, en la UPZ La Sabana, la cual se ubica al norte de la misma, esta 
tiene una extensión de 450,9 hectáreas, las cuales equivalen al 69,2 % del total del área de las 
UPZ de la localidad. (SDP, 2011. p. 15) 
Los límites geográficos del barrio son:  
Al norte: Av. Jiménez (Cl 13) 
Al sur: Calle 8 
Al oriente: Av. Caracas (Cr 14). 
El barrio, se encuentra ubicado en un sector histórico importante de Bogotá, y además tiene una 
localización estratégica, puesto que se encuentra ubicado entre algunas de Las vías más 
importantes de la ciudad. (Figura 2 )  
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Figura 2. Plano de localización del barrio. Fuente: Autor 
CC: BY NC ND 
 
 
El desarrollo urbano del barrio, se inicia, en el 
siglo XIX, cuando en este lugar existían haciendas 
de grandes dimensiones tales como “La 
Estanzuela” y la “Quinta de Segovia”, terrenos 
sobre los cuales se empezó a realizar desde 1890, 
la construcción de La Plaza Maderas ( después llamada plaza España);entre  los años 1902 y 1916 
la basílica del sagrado Corazón de Jesús, el Hospital San José en 1904, La facultad de medicina 
de la Universidad Nacional en 1916 y la estación de la sabana en 1913( Alcaldía mayor de Bogotá, 
2012). 
Consecuencia de la implantación de estos equipamientos, los cuales el día de hoy son monumentos 
nacionales y edificios de conservación patrimonial, las personas se empezaron a asentar en este 
territorio, desarrollando lo que hoy día se conoce como el barrio Voto Nacional. 
Teniendo en cuenta estas determinantes históricas y geográficas, se realizó una matriz de análisis 
para la visita, que tenía en cuenta los sistemas urbanos del barrio, (movilidad, estructura ecológica 
principal, usos, espacios públicos y equipamientos) las condiciones actuales de cada uno, sus 
problemas y las posibles causas. La visita se realizó el día 18 de febrero de 2017 en las horas de 
la mañana y se observó el deterioro físico y social del barrio debido al alto nivel de contaminación  
de las calles, venta de drogas y artículos robados, permanencia constante de habitantes de la 
principalmente en la calle 10 y la plaza España y poco uso residencial. 
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Después de la visita en el taller arquitectónico se   realizaron los planos de análisis respectivos a 
cada sistema urbano, los cuáles permitieron observar con más claridad la situación actual del 
barrio, estos datos se contrastaron con la matriz de análisis que arrojó los siguientes resultados 
(figura 4).               
 
Figura 3: matriz de análisis. Fuente: autor. 2017. CC: BY NC ND 
 
 A través de este análisis y del desarrollo de planos urbanos se determinó que no existían 
equipamientos destinados exclusivamente al uso cultural y artístico, los cuales eran necesarios en 
el lugar por las características sociales que este tiene actualmente, puesto que a través de este tipo 
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de actividades enfocadas especialmente hacia la niñez y la juventud, los jóvenes pueden encontrar 
formas diferentes de utilizar su tiempo y talentos, y por medio de estas contribuir al desarrollo de 
un sector y una sociedad más estable. 
Se hizo especial énfasis en este tipo de equipamientos, puesto que dados los conflictos sociales 
del lugar este tipo de proyectos serían provechosos y permitirían a futuro generar una apropiación 
del lugar por parte de la población, ya que las manifestaciones artísticas permiten a las personas 
expresar sus ideas, sentimientos y emociones, a través del encuentro con la creatividad. 
Ernst H. Gombrich (1980) en su conferencia dictada en Japón en el   “The Architectural 
Association Quarterly “ denominada “Cuatro Teorías sobre la Expresión Artística” expone la 
oportunidad que da el arte de expresarnos y comunicarnos citando a un poeta de la siguiente 
forma:  
El poeta alemán Friedrich von Schiller expuso estas ideas en una carta dirigida a 
Goethe: “Yo considero poeta a todo aquel que sea capaz de expresar su estado emotivo 
en una obra, de tal forma que dicha obra suscite en mí un idéntico estado emotivo”. 
Como estamos viendo, esta teoría de la expresión entiende el arte como una 
comunicación de emociones: la transmisión de sentimientos entre un hombre y otro. 
(p. 2) 
Este tipo de afirmaciones, nos permiten observar que el ejercicio de las artes es inclusivo permite 
la transmisión de emociones y sentimientos entre las personas. 
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Fase de diagnóstico:  
En esta fase, se realizaron las conclusiones acerca que cómo debía intervenirse cada sistema 
urbano a través de coremas, y se propuso una estrategia para cada uno de estos teniendo en cuenta 
los planteamientos que los proyectos del distrito tienen previstos para este lugar. 
Las estrategias se plantearon en la siguiente tabla (figura 5)  
 
Figura 4. Diagnóstico del sector. Fuente: autor.  CC: BY NC ND 
Teniendo en cuenta las conclusiones y estrategias planteadas para el sector dependiendo de las 
necesidades que se observaron a través del análisis se desarrolló una propuesta urbana y 
arquitectónica para el sector que planteara resolver al máximo las falencias del mismo, por medio 
de una fase de propuesta.  
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Fase de propuesta:  
 Desarrollo de propuesta urbana: El planteamiento urbano general está planteado sobre 
el eje de la calle 10. Se realizará un planteamiento de revitalización urbana general, a 
través de un plan parcial para una pieza urbana ubicada entre las calles 9 y 11 y las carreras 
14 y 18 y a continuación, un planteamiento urbano para una manzana en específico.  
¿Por qué desarrollar el planteamiento urbano en ese lugar?: La calle 10 está localizada en un 
eje muy importante que comunica la plaza de Los Mártires con la plaza España.  
Las determinantes principales para escoger este eje de intervención son: Desarrollo de estación 
del Metro, edificios de patrimonio urbano y conservación, Estación de Transmilenio Avenida 
Jiménez, Conexión del proyecto con proyecto del IDU raps sabana que está planteado para el 
sector. 
Objetivo: Generar un proyecto de REVITALIZACION URBANA en el sector del voto nacional 
que permita vincular todos los sistemas urbanos del mismo. 
Alcance: El Plan parcial general, está diseñado en el sector de intervención entre las avenidas 
Caracas y kr 18 y sobre el eje de la 10 y contará con actividades urbanas pasivas y activas. 
Estrategias: Movilidad: planteamiento de una vía peatonal, ciclo rutas y parqueaderos, 
restauración de vías, y conexión con la futura estación del metro y las estaciones del Transmilenio. 
-Equipamientos: Diseño de un equipamiento colectivo cultural que se vincule a la red de 
equipamientos existentes en la localidad y en el centro Histórico. Usos: reforzar el carácter 
comercial del sector a través de plataformas comerciales y generación de vivienda y usos 
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institucionales. Estructura ecológica y espacios públicos: restauración de espacios públicos 
existentes, creación de parques y plazas, implantación de especies endémicas. 
Conceptos propuestos para la intervención: Definición de alturas: Se mantuvieron las alturas 
de los edificios actuales para las plataformas y las torres tienen entre 4 y 7 pisos. 
Definición de tipologías: se realizó teniendo en cuenta proyección de los edificios de 
patrimonio, generando un equilibrio construido-vacío. 
Concepto de ciudad: vinculación del concepto de ciudad clásica con el de ciudad moderna 
manteniendo el planteamiento de los centros de manzana y los recintos, y del segundo los 
conceptos de plataforma torre y planta libre. 
 
Figura 5. Render de la propuesta urbana planteada para el eje de la KR 10. CC: BY NC ND 
 
 Desarrollo de propuesta arquitectónica: Para desarrollar el proyecto del Clan Maderas, 
inicialmente se realizó un proceso de emplazamiento en una manzana de intervención, la 
cual está localizada entre las calles 10 y 11 y las carreras 18 y 17, al frente de la plaza 
España.  (figura 7). 
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Figura 6: plano de localización manzana de intervención. 
Fuente: autor. CC: BY NC ND 
 
 
Para esta, se planteó una propuesta urbana 
para cada sistema urbano como se muestra en 
la figura 8.  
figura7.Propuesta urbana de manzana: fuente: autor. 2017. CC: BY NC ND 
 
Además de estas estrategias, se planteó un programa urbano el cual se dividió en diferentes zonas: 
Zona A (patrimonio: casas de conservación destinadas al uso de café/bar. Zona B (Maderas): 
equipamiento colectivo cultural centro local para la niñez y la juventud CLAN MADERAS. Zona 
C (espacios públicos principales): incluye espacio para la meditación, y plazoleta de exposición. 
Zona D (Calle 10): vinculación con el proyecto urbano planteado para el sector, vía peatonal. Y 
por último, la zona E (plataforma) destinada al comercio, incluyendo plazoleta de comidas, galería 
y comercio barrial. (Figura 9).   
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Figura 8. Esquema de programa urbano y actividades urbanas en la manzana. CC: BY NC ND 
 
Implantación: Para desarrollar la implantación y emplazamiento del volumen arquitectónico, se 
tuvieron en cuenta determinantes como: asoleación, topografía, vientos y morfología del lugar, 
con el fin de implantar un proyecto que tuviera en cuenta los aspectos más importantes del entorno 
urbano y geográfico. La volumetría del edificio se implantó de forma que a cualquier hora del día 
tuviera acceso de luz natural, por las fachadas del edificio y de forma cenital a través de las 
cubiertas. (Figura 10). 
 
 
Figura 9: esquemas de implantación del edificio. Fuente: autor. CC: BY NC ND 
 
 Gestión: el equipamiento planteado responde al programa de IDARTES denominado CLAN, 
pero ¿qué es un CLAN? ¿Quién lo gestiona? Es un centro local de artes para la niñez y la juventud, 
pertenecen al distrito y la gestión se realiza directamente con IDARTES y la secretaria de cultura 
recreación y deporte. ¿Por qué un clan?  No existe en el sector este tipo de equipamientos con las 
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condiciones necesarias para realizar actividades artísticas y culturales, ni espacios que permitan 
generar a la población sentido de pertenencia por el barrio. 
¿Qué tipo de centro cultural? El proyecto busca plantear un edificio que integre actividades 
urbanas, actividades de aprendizaje y actividades de exposición, con el fin de generar dinámicas 
al interior y exterior del edificio. 
Desarrollo volumétrico: la volumetría del edificio, estuvo orientada a proyectar dos conceptos 
principales: minimalismo y levedad, los cuales buscaban asociarse al carácter artístico del edificio 
y tuvo en cuenta 5 variables planteadas por Le Corbusier para el desarrollo de edificios modernos, 
Martha Ubeda (2004) en su artículo  “Los Nuevos Principios de la Arquitectura Moderna: La 
Representación de los 5 Puntos de Le Corbusier y de los Últimos Proyectos de MVRDV” realiza 
una definición tomada de los textos de Le Corbusier, y los explica de la siguiente forma:  
Le Corbusier escribe por primera vez en L’Architecture Vivante de 1927: “un espíritu 
racional me había conducido a algunas conclusiones con las que se puede deleitar la 
máquina de habitar: el tejado-terraza-jardín, las casas sobre pilotis, la ventana en 
extensión, la supresión de la cornisa, la planta libre, la fachada libre. (p.128) 
Estos conceptos se plantearon en el edificio con el fin de responder al concepto de ciudad moderna 
planteado por la propuesta urbana general y permitiendo el desarrollo de actividades urbanas en 
todos los espacios generados por la yuxtaposición que se planteó en la volumetría (plantas libres, 
terrazas y jardines) (Figura 10.) 
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Figura 10. Esquemas conceptuales del proyecto. Fuente: autor. CC: BY NC ND 
Cada concepto se aplicó de la siguiente forma: Los pilotes: las columnas de la estructura del 
edificio se integran con el espacio urbano y arquitectónico, determinando la planta libre. La 
terraza jardín: la cubierta verde vincula el concepto de sostenibilidad con el proyecto y permite 
generar confort térmico al interior y una zona de descanso al exterior. La planta libre: por medio 
de esta, se genera la principal permanencia urbana y es el resultado de la yuxtaposición de los dos 
volúmenes principales del proyecto. La ventana longitudinal y la fachada libre: las ventanas de 
piso a techo, permiten transmitir un concepto de levedad, los elementos estructurales están 
dilatados de la fachada, con el fin de dejarla limpia y que esta proyecte la ilusión de que el edificio 
está “flotando”. 
Programa arquitectónico:  El proyecta cuenta con una zona de actividades pasivas, localizada 
en el primer nivel, la cual está integrada por una café, dos salas de exposición, una galería, una 
biblioteca y el lobby de recibimiento, y una zona de actividades activas, que cuenta con talleres 
de arte, salón de teatro y danzas, sala de música, auditorio y ludoteca.  Para el desarrollo del 
proyecto, se tuvo en cuenta el carácter de los espacios, la función de estos y el tipo de sistema que 
representaría en el proyecto (acceso, permanencia o recorrido). Los espacios se distribuyeron 
como se muestra en la figura 11.  
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Figura 11: esquemas de distribución espacial. Fuente: autor. 2017. CC: BY NC ND 
Desarrollo de propuesta constructiva: Para el desarrollo de esta se resolvieron 3 
planteamientos principales: 
¿Qué tipo de sistema estructural? Sistema estructural aporticado planteado en concreto 
reforzado, las placas se dilatan de los volúmenes para que este se vea flotado y los apoyos 
principales son columnas dilatadas de la fachada. 
¿Cómo se optimizan los recursos? Planteamiento de sistema de recolección de aguas lluvias que 
se usaran para el realizar actividades de riego y limpieza.  
¿Cuál es el aporte medioambiental? Propuesta de paneles solares en las cubiertas que alimenten 
energéticamente el edificio, implantación de cubiertas verdes y recolección de aguas lluvias. 
Además de esto se realizaron actividades de excavación con el fin de generar un deprimido urbano 
el cual se convierte en la permanencia principal urbana del edificio. Los elementos estructurales 
que se utilizaron principalmente fueron contenciones, columnas y vigas.  
El desarrollo técnico y planimétrico del proyecto se encuentra en los anexos del documento donde 
se puede observar con mayor detalle los planos desarrollados, detalles y memorias descriptivas 
presentadas.  
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Discusión 
Para realizar el desarrollo del proyecto, se tomaron diferentes decisiones de diseño que 
contribuyeran con la solución del problema planteado. Estas, se propusieron para diferentes 
dimensiones, (urbana, arquitectónica y ambiental); las cuales están implícitas en las tres escalas 
del proyecto (urbana, arquitectónica y constructiva) y se desarrollaron en la fase de resultados, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
A nivel de movilidad, se planteó la calle 10 como peatonal, puesto que, por el fuerte carácter 
comercial del sector, las personas se movilizan principalmente a pie, tener una vía de tipo peatonal 
que ofrezca a la comunidad actividades lúdicas, de comercio, zonas verdes, arborización, zonas 
de comida y ciclo rutas. Permite, la activación de la calle y la integración de la población en el 
territorio, generando sentido de pertenencia por el mismo, tal como Natasha Calvet (2015) cuenta 
que ocurre en el centro de Santiago de Chile, donde se ha implementado la instauración de 
actividades lúdicas urbanas, en su artículo “Las prácticas lúdicas en la calle y la imagen del centro 
de la ciudad en Santiago de chile”: 
“Los espacios que permiten o promueven las actividades lúdicas y festivas, ya sean 
parques, plazas, paseos o simplemente calles, en el Centro de la ciudad de Santiago 
de Chile responden a la necesidad consensual de todos los actores que componen ese 
espacio. Contribuyen a crear sentimientos de pertenencia e identidad, a disimular las 
diferencias sociales, como también constituyen una necesidad desde el punto de vista 
turístico y comercial. Mejoran la calidad de vida de los habitantes, a la vez que 
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construyen una imagen positiva del territorio. Los espacios lúdicos y las actividades 
lúdicas son utilizados como instrumento por todos los actores y colectividades 
sociales, ya sea para ordenar, normalizar y estructurar dichos espacios y dichas 
prácticas (p. 53). 
Y lo además planteado por Páramo y Burbano (2014) en su artículo “Los usos y la apropiación 
del espacio público para el fortalecimiento de la democracia”:   
Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, 
son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su verdadera función y 
construyendo su significado (Páramo, 2007). Es de interés, desde esta perspectiva, 
dirigir la atención hacia el valor de los usos y significados del espacio público, para 
mostrar su relatividad y la importancia que tiene que las personas usen dichos espacios 
y se apropien de ellos. (p. 7) 
Concluimos que para poder desarrollar este tipo de espacios, no es solamente necesario que exista 
la calle sino que además tenga diferentes características, que permitan la generación de este tipo 
de dinámicas que podrían contribuir con la solución del problema, puesto que permiten una mayor 
integración de la comunidad, goce por parte de esta de los espacios existentes y públicos y generan 
una mayor calidad de vida, una de esas características, es que el espacio urbano desarrollado en 
este caso la calle 10, cuente con usos que permitan tener una actividad constante y uso de la 
misma, y además brinde espacios no solo de recorrido, sino de permanencia, teniendo en cuenta 
la falta de arborización y de espacios públicos en el sector, se implantaron espacios de descanso 
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(plazoletas de comida, arborización,  y zonas verdes) a lo largo de la calle los cuales brindaran 
esa alternativa de uso del tiempo libre a la comunidad, la cual se complementa con el 
equipamiento desarrollado.  
Puntualmente en el proyecto arquitectónico, se desarrollaron permanencias urbanas y una 
ampliación del espacio público en el sector, a través de la propuesta de zonas verdes, zonas de 
meditación y plazoletas comerciales (zonas de comidas, cafés, galería) con el fin de crear un 
entorno urbano más agradable para los usuarios del sector y las personas residentes del mismo. 
Teniendo en cuenta lo que plantea Juárez (2013) en su libro Equipamientos culturales como factor 
de cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración en la ciudad, El caso de La Filmoteca 
de Cataluña en el barrio del Raval, Barcelona acerca del espacio público:  
Las intervenciones en espacio público en la ciudad, tendrían que jugar un papel 
fundamental dentro de la cohesión urbana, permitiendo que la red de espacios 
públicos se consolide y funcione adecuadamente permitiendo dinámicas positivas en 
el territorio como son entre otras la diversidad y la apropiación. (p. 56) 
Tener este tipo de espacios a nivel urbano permite que las personas creen un vínculo positivo con 
el barrio y ellas mismas se encarguen de generar sentido de pertenencia y una mejor imagen del 
mismo. La peatonalización de esta calle también se planteó con el fin de amarrarse al proyecto 
planteado por el IDU (instituto de desarrollo urbano) y la SDP, llamado “Raps sábana” y además 
pretende priorizar al peatón sobre el vehículo con el fin de desarrollar una ciudad pensada para el 
ciudadano que es el directo afectado por las decisiones que se tomen para esta, tal como expuso 
Mary Hernández en la introducción del documento. 
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El desarrollo del equipamiento se propone como una posible alternativa a la mitigación de un 
problema existente en el barrio de carácter social, sin embargo la implantación de este 
equipamiento, por sí solo no soluciona el problema, debe tener características que permitan tener 
mayor asertividad, este equipamiento se planteó bajo los conceptos de diseño planteados por Le 
Corbusier para el desarrollo de los edificios de la ciudad moderna, en el desarrollo formal y 
volumetrico teniendo en cuenta lo que señala Amezquita (2011) en su artículo “Le Corbusier: la 
arquitectura como proyecto de mundo”:  
Le Corbusier, entonces, hallaría en la contundencia de la línea recta, en la austeridad 
de las superficies planas, y en la desnudez de los volúmenes puros la posibilidad de 
desplegar la belleza, lo que él mismo define como la presencia, casi mística, del 
“imponderable” (p. 68- 69) 
 
 Y además se tuvo en cuenta el fuerte carácter patrimonial del sector, con el fin de que el volumen 
arquitectónico se adosara a este, y no tuviera un impacto negativo o resaltara más que las 
construcciones preexistentes de patrimonio en el sector. 
Los 5 puntos que se plantearon para diseñar el proyecto, se propusieron con el fin de generar un 
equipamiento pensado para el ciudadano, y para que este pudiera gozar del mismo, el uso de estos 
conceptos, (los pilotes, las terrazas jardín, la planta libre, ventanas de piso a techo, y fachadas 
libre permiten reforzar el concepto que buscaba tener el proyecto de levedad y minimalismo y 
además permite aprovechar el espacio urbano y arquitectónico con el fin de lograr el objetivo del 
equipamiento.  
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Por ejemplo, a través de la implantación de las terrazas jardín, se generan permanencias al interior 
del edificio que brinden al usuario zonas de descanso y meditación, y además que permitan 
generar un edificio considerado con el medio ambiente y que tiene en cuenta el confort del usuario 
al interior del mismo. En el caso de la planta libre, en esta se generan actividades urbanas que son 
públicas, pero se encuentran, dentro del equipamiento, en el caso del CLAN Maderas, se propuso 
un café y una zona de descanso. Los pilotes, permiten la conformación de este espacio, y los 
grande ventanales y las fachadas libres permiten tener al artista que se encuentra al interior del 
centro cultural una vista de todo su entorno y la entrada de luz óptima para el desarrollo de sus 
actividades, además permite que allá una conexión con el paisaje de la ciudad, los cerros orientales 
y la plaza España y un desarrollo óptimo del aprendizaje de las artes Pergólis (2016) en su revisión 
del libro Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura, señala que: 
“El aprendizaje es la manera como adquirimos habilidades y destrezas.” (p. 141). Así que si se 
desarrollan los espacios necesarios para que el usuario aprenda de forma correcta podrá generar 
habilidades y destrezas con las cuales pueda contribuir al mejoramiento de su entorno. Todo este 
tipo de características con las que cuenta el equipamiento, permiten generar un espacio que brinda 
a la comunidad ese lugar que necesitan para desarrollar actividades artísticas y culturales, con el 
fin de promover otro tipo de uso del tiempo libre, diferente al que están acostumbrados. Lo cual 
nos permite afirmar que Juárez en su cita acerca de la importancia de los equipamientos como 
elementos de cohesión urbana, tiene razón, puesto que en torno a la implantación de un 
equipamiento se desarrollan diferentes actividades y dinámicas urbanas que cambian la forma 
como la población concibe un territorio, 
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Conclusiones 
A través del análisis realizado para la intervención del lugar y del equipamiento desarrollado se 
concluyó que: 
 Debe suplirse la carencia de equipamientos culturales en el sector con el fin de brindar 
mayores oportunidades de desarrollo artístico y educativo a la comunidad. 
 Es importante tener en cuenta al ciudadano como participante activo y constante del 
desarrollo de un proyecto, sobretodo en un proyecto cultura, tal como señala Mary 
Hernández (2016) en su artículo “Urbanismo Participativo” y ahora, como lo señala 
Caballero (2008) en su “Propuesta de Formación Integral a partir del Patrimonio”:  
La autonomía territorial y la participación ciudadana deben construirse con 
base en la comprensión y el manejo de la diversidad cultural. Los 
colombianos de tanto ver el territorio que nos correspondió en suerte no nos 
hemos percatado de que en él se encuentra un potencial inconmensurable 
para planear el futuro. (p. 82) 
Nos permite concluir que habría sido más provechoso realizar mayores actividades con la 
comunidad; sobre todo en el desarrollo del espacio urbano como indica, sin embargo, no 
se pudieron realizar por la forma y el tiempo en que se realizó el taller de diseño. 
 Los equipamientos funcionan como elementos de integración social y cohesión urbana, 
sin embargo, deben contar con las características necesarias para el uso que se le haya 
asignado, el equipamiento no funciona de la misma forma, si se instala un edificio 
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cualquiera, por esto es necesario vincular a la comunidad con el desarrollo del mismo 
como señala Contreras (2016) en su artículo “La Representación Social del Espacio 
Público para el Diseño y la Gestión de Territorios Sostenible”: “el sujeto que produce el 
espacio cultural vivido conozca la realidad que construye con sus pensamientos y 
sentimientos.” (p. 25) 
 
 Es importante plantear conceptos de desarrollo de diseño a diferentes escalas y 
dimensiones, con el fin de generar un proyecto que tenga concurrencia y que además 
evalúe cada aspecto del mismo, con el fin de finalizar con un producto, en este caso el 
objeto arquitectónico que sea considerado con su entorno, con los fenómenos sociales y 
ambientales existentes en el sector y con el usuario del mismo. 
 Los proyectos arquitectónicos actuales deben tener en cuenta el desarrollo de tecnologías 
que contribuyan con la solución de los problemas ambientales existentes. 
 Si se va a intervenir un sector con un carácter histórico tan fuerte como el del barrio El 
Voto Nacional, se debe tener en cuenta factores como el patrimonio, con el fin de recuperar 
las huellas del desarrollo de la ciudad, y todo lo bueno existente, previo a una situación 
que conlleve un territorio al deterioro. 
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